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iv STATE GOVERNMENT. 
JUDICIAL DEPARTMENT. 
SUPREME COURT. 
NAME. POSITION. COUl{TY FROM POST-OFFICE WHICH CHOSEN. ADDRESS. 
Austin Adams ........ . ........ Chief Justice .. Dnbu~e .. ' ..... . Dubuque. 
William H. Seevers ............ Judge ......... Mabas a ........ Oskaloosa. 
Joseph R. Reed . ... . ........... Judge ......... Pottawattamie .. ()ouncil Bluffs . 
James H. Rothrock ............ Judge ......... Linn ........... . Cedar Rapids. 
Joseph M. Beck . ............... Judge ......... Lee .............. Ft. Madison. 
A. J. Baker . ................... Attorney·Gen. ~ppanoose •..... Des Moines. 
Gilbert B. Pray .............. Clerk. . . . . .. . . . amilton ........ Des Moines. 
Christopher T. Jones . . ....... . Deput Clerk .. Washington ..... Des Moines. 
... Ezra C. Ebersole ............... Repo;fur .. Tama .. , . . . ..... Toledo . 
DISTRICT COURTS. 
~ 
Q COUNTY FROM POST-OFFICE 
'1:: NAME. POSITION. 
"" 
WHICH CHOSEN. ADDRESS. .. 
.....
Q 
1 Abraham H. Stutsman ...... Judge ......... Des Moines ...... Burlington. 
2 Edward L. Burton ••........ Judge ......... Wapello ......... Ottumwa. 
3 John W. Harve:y ............ Judge ......... Decatur ......... Leon. 
4 Charles H. LeWIS ............ Judge ......... Cherokee ........ Cherokee. 
S William H. McHenry ...•.••. Judge ......... Polk ............ Des Moines. 
6 J. KelleI Johnson ........... Judge ......... Mahaska ........ Oskaloosa. 
7 Walter . H~es ............. Judge ......... Clinton ....... '" Clinton. 
8 James D. Gi en ...... · ...... Judge ......... Linn ............ Marion. 
9 CariF. Couch ............... Judge ......... Black Hawk .... Waterloo. 
10 L. O.Hatch ................. Judge ......... Clayton .......... McGregor. 
11 H. C. Henderson ............ Judge ......... MarshalL ....... Marshalltown .. 
12 Geo. W. Ruddick ............ Judge ......... Bremer .......... Waverly. 
18 C. F. Loofbourow .....••.... Judge ......... Cass ............. Atlantic. 
14 Lot Thomas ................. Judge ....... Buena Vista ..... Storm Lake. 
1 D. N. Sllraglle .............. Dist. Attorney. Lee ............. Keokuk. 
2 Samuel Jones ............... Diet. Attorney. Davis ............ Bloomfield. 
3 James P. Flick .............. Dist. Attorney. Taylor ......••... Bedford. 
4 Stewen M. Marsh ........... Dist. Attorney. Woodbury ...... Sioux Citl.' 
s A. • Wilkinson ............ Vist. Attorney. Madison ......... Winterse . 
6 John A. Donnell ............ Dist. Attorney. Keokuk ........ Sigourney. 
7 M. V. Gannon ............... Dist. Attorney. Scott .. " ........ Daven!l.':t. 
8 J. H. Preston ................ Dist. Attorney. Linn ........... Cedar pids. 
9 James H. Shields.. . .. .. . ... Dist. Attorney. Dubuque ..•..... Dubuque. 
10 Cyrus Wellington .••...•..... Dist. Attorney. Winneshiek ..... Decorah. 
11 John L. Stevens ............. 01 ••• Attorney.ls"",. ............ Ames. 12 John C. Sherwin ............. Dist. Attorney. Cerro Gordo ..... Mason City. 
13 A. H. Thornell .............. Dist. Attorney. Fremont ...•.... Sidney. 
14 J. W. Cory .................. Dist. Attorney. Dickinson ....... Spirit Lake. 
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STATE GOVERNMENT. v 
CIRCUIT COURTS. 
+i. 
<:.)~ COUNTY FROM 
.,:: 'a NAME. POSITION. POST-OFFICE. ~<:.) WHICH CHOSEN. .~ .~ 
00 
1 1 W. J. Jeffries ............. Judge ......... Henry ........... \Mt. Pleasant. 
1 2 C. H. Phelps .............. Judge ......... Des Moines . ..... Burlinreon. 
2 H. C. Traverse ............ Judge ......... Davis ............. Bloom eld. 
2 Dell Stuart " .. .... ....... Judge ......... Lucas ........... Chariton. 
3 John Chan.:l' ... . ........ Judge ......... Clarke .. . ...... . Osceola. 
4 1 Daniel D. cCallum ...... Judge ........ Osceola ..... .... Sibley. 
4 2 Geo. W. Wakefield ....... Judge ......... Woodbury .•.... Sioux City. 
5 1 Josiah Given ............. Judge ......... Polk ........ , ... Des MOines. 
5 1 J. H. Henderson .......... Judge .... ..... Warren ..... .... Indianola. 
5 2 S. A. Callvert ............ Judge ..... ' ... Dallas ........... Adel. 
6 1 W. R. Lewis .............. Judge ......... Poweshiek ....... Montezuma. 
6 2 Geo. W. Crozier .......... Judge ......... Marion .......... Knoxville. 
7 1 A. J. Leffinlwell .. .. ...... Judge ......... Clinton ......... Lyons. 
7 2 Nathaniel rench ........ Judge ......... Scott ............ Davenport. 
S Christian Hedges ......... Judge ..... .. .. Iowa .......... .. Marengo. 
9 W. ·H. Utt ................ Judge . ........ Dubuque . ....... Dubuque. 
10 C. T. Granger. ............ Judge ......... Allamakee ...... Waukon. 
11 D. D. Miracle ............. Judge ......... Hamilton ....... Webster City. 
12 J. B. Cleland .............. Judge ........ Mitchell ......... Usage. 
13 J. P. Conner .............. Judge ........ Crawford ..•... Demson. 
14 J. H. Macomber .......... Judge ......... Id:\ .............. Ida Grove. 
·SUPERIOR COUHTS. 
NAME. POSITION. COUNTY FROM: POST-OFFICE WHICH CHOSEN. ADDRESS. 
John T. Stoneman ............ 'IJudge ......... I Linn ......... '.' 'ICedar Rapids. 
E. E. Aylesworth ............. Judge ......... Pottawattamie .. Council Bluffs. 
~eo. P. Wilson ................. Judge ......... Union ........... Creston. 
Henry Banks, Jr . . ......... , ... Judge ...•...•. Lee ....... , ..... Keokuk. 
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vi STATE GOVERNMENT. 
TWENTY-FIRST GENERAL ASSEMBLY 
OF THB 
STATE OF IO-WA. 
SENATE . 
...; 
0 COUNTIES COMPRISING DIS, 
. .: SENATORS. POST-OFFICE, ..., TRICT • rn 
• is 
1 Lee ... _ .......... __ ............. J. M. Uasey .............. Ft. Madison. 
2 Van Buren and Davis ........... John W. Uarr ..... __ ... _. Milton. 
3 Mpanoose and Monroe ... _ ...... Edward J. Gault ....... . Cincinnati. 
4 ayne and Lucas. . .. . . .. .. . ... Lewis Miles ............. Corydon. 
5 Clarke and Decatur. . . . . . . . . . . . John McDonough .. , . . Woodburn. 
6 Ringgold, Taylor and Union .... A . .P. Stephens .......... Creston. 
7 P8fJe and Fremont .............. T. E. Ulark .............. Clarinda. 
8 Mi Is and Montgomery. .. .. . ... James S. Hendrie ........ Pacific City. 
9 Des Moines ..... . .......... ..... W. W. Dodge . ........... Burlington. 
10 Henry and Jefferson ........ , ... . Tohn S. Woolson ........ Mt. Pleasant. 
11 Louisa and Washington ......... Francis A. Duncan ...... Columbus Junction. 
12 \Vapello .... . .................... J. G. Hutchison ......... Ottumwa. 
13 Keokuk and Iowa. .. . .......... James Dooley ........... What Cheer. 
14 Mahaska ....................... Ben. McCoy ......... . ... Oskaloosa. 
15 Marion .......................... Ed. R. 0assatt ........... Pella. 
16 Madison and Warren ............ Eli Wilkin ............... Winterset. 
17 Audubon. Guthrie and Dallas ... Tim. J. Oaldwell ........ Adel. 
18 Adair, Adams and Cass ......... Lafe Young ............. Atlantic. 
19 Pottawattamie ................. . George Carson ........... Council Bluffs. 
20 Muscatine ....................... S: T. Chesebro ........... West Liberty. 
21 Scott ........................... W. O. Schmidt .. . ....... Davenport. 
22 UUnton ..................... ..... P. B. Wolfe ............. De Witt. 
23 Jackson ......................... G. L. Johnson ........... Maquoketa. 
24 Cedar and Jones ................ John C. Chambers ....... West Branch. 
2-5 . Johnson ........................ Moses Bloom ............ Iowa City . 
26 Linn .... . ...................... J. W. Henderson ........ Cedar Rapids. 
Z1 Benton ......................... John Ryder ............. . Vinton. 
28 Marshall ....................... Preston M. Sutton ....... Marshalltown. 
29Jas~er .......................... M.P.Doud .............. Newton. 
30 Pol ............................ C. H. Gatch ............ Des Moines. 
31 Boone and Story ................. John Scott ............... Nevada. 
"[I1""n and Gmndy ............. M. Undorwood .......... Eldora. 
33 Buchanan and Delaware .... , ... Wm. G. Donnan ......... Independence. 
34 Harrison and ::)helby .... , ....... L. R. Bolter .......... ... Lo~an. 
35 Dubuque ...........•............ W. J. Knight ............ Du uque. 
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STATE GOVERNMENT. 
SENATE-CONTINUED . 
...; 
0 COUNTIES COMPRISING DIS-
'1:: SENATORS. POST-OFFICE. ~ TRICTS. 
.is 
Cl 
36 Clayton ........................ F. D. Bayless ..... ~ . . ... Elkader. 
37 Hamilton, Webster and Wright. N. F. Weber ............ Clarion. 
38 Black Hawk ..................... Matt Parrott ... . ........ Waterloo. 
39 Butler and Bremer .............. Alvin M. Whaley ........ ~lington. 
40 Allamakee and Fayette " . . . , ... W. C. Earle .... . ..... '" aukon. 
41 Howard, Mitchell and Worth . ... J. H. Sweney ............ Osage. 
42 Winneshiek ....... . ......... , ... T. W. Burdick .... . ..... . Decorah. 
43 Cerro Gordo, Franklin, Hancock 
John D. Glass ........... Mason City. and WinnebaF ............... 
44 Chickasaw and loyd .. ......... . R. G. Reiniger ....... , .. . Charles City. 
45 Poweshiek and Tama . .•. . .... . .. A. N. Poyner ............ Montour. 
46 Woodbury, Monona and Craw· 
C. E. Whiting ...... . ... Whiting. ford .. . . ................ . .. ... 
47 Humboldt, Pocahontas, Palo AI-
Chas. C. Chubb ....•. . .. . Algona. to, Emmet, Kossuth and Clay. 
48 Greene. Carroll and Calhoun .... J. K. Deal ............... Carroll. 
49 Plymouth, Sioux, Lyon, O'Brien, 
Osceola and Dickinson ........ O. M. Barrett ........... Sheldon. 
50 Buena Vista, Cherokee, Sac and 
Ida .... . ...... . ......... . ..... G. S. Robinson ....... . . Storm Lake. 
OFFICERS OF THE SENATE. 
President-J. A. T. Hull, Des Moines, Polk county. 
Secretary-Don D. Donnan, Elkader, Clayton county. 
Assistant Secretary-Ernst Hofer, McGregor, Clayton county. 
Second Assistant Secretary-W. R. Cochrane, Bedford, Taylor county. 
Enrollinp Olerk-Nellie Milligan, Des Moines, Polk county. 
Engrossmg Olerk-Nannie T. Stull, Keosauqua, Van Burell county. 
Sergeant-at- Arrns-Ben. E. Eberhardt, La Porte City, Black Hawk county. 
Bill Clerk-Sadie Patch, Winterset, Madison county. 
Postmistress-Alice A. Smith, Boone. Hoone county. 
vii 
Door-Keeper-Theo Schreiner, Mt. Pleasant, Henry county. 
Assistant Door-Kee]JiJI's-W. T. Lyonl....S. A. Moore, C. W. Martin, P. J. Merkle, 
Wm. Bintner, Bobt. Blizzard, E . .tt.oberts, John Sims. " 
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viiI STATE GOVERNMENT. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
~ 
.~ 13 COUNTIES COMPRISING DISTRICT. REPRESENTATIVE. POST-OFFICE. 
00 
A 
1 Lee ................................ J. E. Craig .............. Keokuk. 
W. G. Kent .............. Ft. Madison. 
2 Des Moines ....................... W. B. Culbertson ........ Burlington. 
John S. Penny ........... Latty. 
3 Henry ........................... W. S. Withrow ....... ... Salem. 
4 JE'fferson .. -.................. , ... ,. H. B. Mitchell. .......... Fairfield. 
5 Van Bureu ........................ W. M. Walker ........... Keosauqua 
6 Wapello ........................... D. A. La Force ........ . Ottumwa. 
J. R. Burgess. . . .. . . .. .. Ottumwa. 
7 Davis ............................. L. D. Hotchkiss ......... Pulaski. 
8 Monroe. ............. . ...... , .... A. A. Ramsey ... ... .... . Albia. 
9 Appanoose ........................ E. M. Reynolds .......... Centerville. 
10 Lucas .. .. .. ...................... George C. Boggs ......... Russell. 
11 Wayne...................... . ... J. H. Bradlev ........... , Seymour. 
12 Clarke ............................ W. G. Agnew .. ......... Osceola. 
13 Decatur ........................... Thomas Teale . ......... . Lamoni. 
14 Union ............................. W. H. Robb ............. Creston. 
15 Ringgold ........ .......... ...... John Coie .. ............ , Tingley. 
16 Adams ................. ' ........... Ed. C. Russell ........... Corning. 
17 Taylor ........... .. ............... G. L. Finn ............... Bedford. 
18 Montgomery ...... .. ........ ... .. . F. P. Greenlee ........... Villisca. 
19 Page ..................... " ....... Wm. Butler ........... . . Clarinda. 
20 Mills .............................. John Barnum ............ [merson. 
21 Fremont ... ....... ........ . . ... .. J. M. Hammond ......... Hamburg. 
22 Pottawattamie . ........... ........ J. H. Keatley ............ Council Blnffs. 
R. S. Hart ............... Avoca. 
23 Cass ... . ........... ..... .......... Silas Wilson ............. Atlantic. 
24 Adair .... ; ........................ J obn A. Storey .......... Fontanelle. 
25 Madison ......... ...... .......... , A. R. Dabney ........... Win tenet. 
26 Warren .......................... C. L. Anderson ......... . Ford. 
27 Marion .... . ............... , ...... ' E. Shaw ......... , ....... Pella. 
28 Mahaska .......................... D. L. Lyons ....... _ ..... Indianapolis. 
29 Keokuk .......................... W. W. Kline ............ South English. 
30 Washington ...................... B. F. Tip.ton ............. Lexington. 
31 Louisa ........................... , L. A. RIley .............. Wapello. 
32 Muscatine ........................ H. H. Garrett ............ Letts. 
33 Scott .............................. Philipp Dietz. ......... Walcott. 
George H. Clark ......... Donahue. 
34 Cedar. ... .. . . .. . . .. . . .. . .. . ...... R. G. Cousins .. . ........ Tipton. 
3b Johnson .......................... C. S. Ranck .............. Iowa City. 
George W. Ball .......... Iowa City. 
36 Iowa .............................. N. B. Holbrook .......... Marengo. 
37 Powesbiek ...................... W. H. Redman .......... Montezuma. 
38 Jasper. . .. ........ . .............. Aaron Custer. . . . . . . . . .. Monroe. 
J. H. Smith ............ Ira. 
39 Polk ............................ Wesley Redhead ..... ;. Des Moines. 
J. G. BerryhilL .......... Des Moines. 
40 Dallas ............................. D. J. Pattee ............. Perry. 
41 Guthrie ........................... J. A. Lyons ............. Guthrie Center. 
42Harrison ........ : ................. D. M. Harris ............ Missouri Valley. 
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HOUSE OF REPRESENTATIVES-CONTINUED. 
13 E COUNTIES COMPOSING DISTRICT. REPRESENTATIVE. POST-OFFICE. 
<7l 
is 
43 Boone .............. ............... S. L. Moore .............. Boone. 
44 Story ............................. Oley Nelson ............. Sheldahl. 
45 Marshall .......................... J. G. Brown ............. Marshalltown. 
46 Tama .............................. H. J. Stiger ..... ... . ..... Toledo. 
47 Benton ............... '" .......... S. S. Sweet ............. , Belle Plaine. 
48 Linn .............................. Wm. G. Thompson ...... Marion. 
John T. Hamilton ....... Cedar Rapids. 
49 Jones .............................. George W. Lathrop ...... Oxford Mills. 
50 Clinton ........... , ............... John Coleman ........... Clinton. 
Edward Hart .......... " Wheatland. 
51 Jackson ........................... John Manderscheid ..... Cottonville. 
52 Dubuque ........................ J .• T. Linehan ............ Dubuque. 
1. W. ,Baldwin .......... Cascade. 
53 Delaware ....................... . . L. S. Gates .... ......... . Manchester. 
M Buchanan ......................... W. H. Chamberlin ...... . Independence. 
55 Black Hawk ....................... G. W. Hayzlett .......... Laporte City. 
56 Grundy ........................... Hans Peterson .......... Itembeck. 
57 Hardin ............................ S. M. Weaver ............ Iowa Falls. 
68 Hamilton .......................... Augustus Anderson ..... Stratford. 
59 Webster ........................... S. T. Meservey .......... Ft. Dodge. 
60 Woodbury ......................... R. C. Rice .............. Smithland. 
61 Butler .................. ..... ..... Elwood Wilson.. .. ..... Shell Rock. 
62 Bremer ........................... M. S. Wright ............ Sumner. 
63 Fayette ..... ...... ....... ..... ..... J. K. Montgomery ....... West Union. 
64 Clayton ............................ J. Killen .. ....... ...... . Monona. 
J. F. Thompson ......... Elkader. 
65 Allamakee ......................... Theo. N achtwey ......... Lansing. 
66 Winneshiek ...................... Nels Larson ............. Hesper. 
67 Howard ........................... S. A. Converse ........... Cresco. 
68 Ohickasaw . .. . .. ... ... . .......... H. H. Bailey ........... " Williamstown. 
69 Mitchell .......................... D. 1<'. McCarthy ......... St. Ansgar. 
70 Floyd ............................. E. W. Wilbur. .......... Rockford. 
71 Plymouth ......................... W. H. Dent ............. Le Mars. 
72 Lyon, Sioux and Osceola. . ...... ' E. C. Roach ... .. ........ Rock Rapids. 
73 Monona ........................... W. F. Wiley ............. Castana. 
74 Crawford ..................... '" 1. T. itoberts.. . ....... Denison. 
75 Buena Vista, Ida .................. G. L. Dobson . ........... Newell. 
7fl Cherokee, Clay ............ ' ....... M. S. Butler ........... Cherokee. 
77 Sac ................................ Phil.Schaller ............ Sac City. 
78 Pocahontas, Calhoun .............. J. J. Bruce .............. Rolfe. 
79 Greene ............................ Albert Head ............. Jefferson. 
80 Carroll ........................... W. L. Culbertson ........ Carroll. 
81 Shelby ........................... C. J. Wyland ........... Harlan. 
82 Audubon ........................ J. A. Overholtzer ........ Viola Center. 
83 O'Brien, Dickinson ................ George W. Schee ........ Primghar. 
84 Palo Alto, Emmet, Kossuth ....... R. H. Spencer. ..... . ... Algona. 
85 Humboldt, Wright ................ 1. L. Welch .............. Humboldt. 
86 Winnebago, Hancock and Worth .. Simon Rustad ........... Northwood. 
87 Cerro Gordo ...................... N. Densmore ............ Rockwell. 
8.<; Franklin... . ..................... R. S. Benson ............ Hampton. 
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